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 40% надходження від орендної плати за користування іншим майном, 
що у комунальній власності територіальної громади району;  
 частину чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 
та їх об’єднань, що вилучається до бюджету; 
 власні надходження бюджетних установ та організацій, що 
фінансуються з бюджету району; 
 надходження до цільового фонду, утвореного районною радою; 
 надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній 
власності територіальної громади району [3]. 
Такі особливості формування фінансових ресурсів районних у місті рад 
Києві рад спонукали їх ефективного та всебічного розвитку підконтрольних їм 
територій. Зокрема стимулюючи підтримку таких галузей міської економіки як 
розвиток малого підприємництва та діяльності місцевих ринків. При цьому 
іншим напрямом діяльності районного самоврядування обґрунтованим  такою 
системою фінансових відносин були управління та контроль за ефективністю 
діяльності місцевого господарства району. Оскільки фактично більша частина 
надходжень від місцевого господарства належала не міському бюджету, а саме 
акумулювалась у бюджетах районів міста Києва. 
Знищення районного самоврядування у привело зникнення зацікавленості 
у районних державних адміністрацій у місті Києві до ефективного формування 
фінансових ресурсів, оскільки починаючи із 2011 року, районні державні 
адміністрації отримують бюджетні ресурси з бюджету міста, причому обсяги 
фінансування можуть постійно змінюватись. Тому нашою позицією є 
необхідність відновлення формування окремих місцевих бюджетів районів у 
місті Києві та відповідне відновлення діяльності районних у місті рад та їх 
виконавчих органів. 
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ДЕРЖАВНА ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КОРПОРАТИВНИЙ 
СЕКТОР  
 
Питання промислової політики є одним із найбільш складних в 
прагматичному колі проблем, що стоять на порядку денному економічних 
реформ в Україні. Слід визнати, що на сьогодні промислова політика в Україні 
зводилася фактично лише до підтримки провідних експортноорієнтованих 
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галузей – металургії, хімічної промисловості. Як наслідок – не тільки суттєві 
дисбаланси в структурі промислового виробництва, але й вразливість 
вітчизняної економіки до зовнішніх шоків, консервація технологічного 
відставання тощо. Відповідно, на часі актуалізація теоретичних та практичних 
засад промислової політики в Україні на сучасному етапі. 
Сучасні вчені по різному підходять до визначення сутності промислової 
політики: 
 промислова політика – це комплекс заходів, спрямованих на 
підвищення ефективності промислового виробництва у довгостроковому 
періоді з метою забезпечення  національних інтересів  країни  та  її  економічної 
безпеки, підвищення добробуту населення [1]; 
 промислова політика – це діяльність держави в межах її 
економічної політики, спрямована на зростання виробництва, розробку та 
впровадження науково-технічних досягнень, удосконалення структури 
виробництва, розвиток експорту готової продукції, ефективне розв’язання 
соціальних проблем [2, c. 13]; 
 державна промислова політика — цілісна система заходів, 
інвестиційно-структурних перетворень, що підкріплюються відповідними 
механізмами реалізації (стимулювання, регулювання та контролю через 
відповідні інститути держави та ринку), спрямованими на розв’язання 
стратегічних і тактичних завдань розвитку реального сектору: зростання 
виробництва, підвищення конкурентоспроможності національної економіки та 
окремих галузей [3, c. 140]. 
Як бачимо з наведених визначень, серед цілей промислової політики 
науковці виділяють не тільки суто економічні – модернізацію промисловості, 
розвиток пріоритетних галузей тощо – але й соціальні. Навіть спрощений аналіз 
промислової політики в Україні свідчить, що її розуміння в нашій державі було 
надто далеким від найкращих зразків. Наголосимо на тому, що державна 
підтримка провідних галузей фактично стала результатом не виваженого 
державницького підходу, а наслідком неприхованого лобіювання інтересів 
провідних фінансово-промислових груп. Звернемо увагу на той факт, що 
абсолютна більшість крупних промислових підприємств в Україні 
функціонують у формі акціонерних товариств. При цьому, принципи їх 
фінансової діяльності відверто далекі від тих, що забезпечують перевагу 
корпоративній формі організації бізнесу у економічно розвинених країнах. 
Відповідно, державна промислова політика не тільки не сприяла їх розвиткові, 
але й формувала неконкурентне середовище у вітчизняній економіці, сприяла 
розвиткові «тіньового» сектору. На наш погляд, на часі зміщення акцентів в бік 
сприяння розвиткові нових технологій та галузей, які здатні суттєво покращити 
конкурентну позицію України на глобальному рівні. 
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ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ 
 
Функціонування системи охорони здоров’я в Україні в умовах переходу 
до ринкової економіки об’єктивно обумовлює поєднання різних джерел її 
фінансування, однак основним є державне фінансове забезпечення.  
В умовах обмеженості бюджетного фінансування питання удосконалення 
організації та фінансового забезпечення системи охорони здоров’я, як 
пріоритетного напряму державної діяльності, набуває широкої актуальності.  
Безоплатна медична допомога, гарантована державою, надається 
закладами до яких відносяться:  
- заклади, що визначаються окремим переліком Кабінету міністрів 
України, перебувають у загальнодержавній власності і підпорядковуються 
Міністерству охорони здоров’я України; 
- заклади, що перебувають у комунальній власності і підпорядковуються 
органам місцевої влади і місцевого самоврядування.  
Загальна чисельність усіх цих закладів у 2012 р. становила  2,4 тисячі, а в 
результаті реалізації системних заходів щодо реформування системи охорони 
здоров’я  станом на 1 січня 2015 року склала   лише 1,8 тисяч [1].  
Аналіз бюджетного фінансування в системі охорони здоров’я здійснено 
на підставі статистичних даних у розрізі  державного й місцевого бюджетів 
України, а також загального й спеціального фондів по кожному з них [2] (табл. 
1).  
Таблиця 1 
Динаміка та структура бюджетного фінансування охорони здоров’я  





















2012 9646,2 1712,3 11358,5 84,9 15,1 
2013 11141,2 1738,1 12879,3 86,5 13,5 
2014 8482,6 2098,2 10580,8 80,2 19,8 




2015/2012 4,1 -17,5 0,8 3,3 -18,6 
Кошти місцевих 
бюджетів 
2012 42326,2 4769,2 47095,4 89,9 10,1 
2013 44808,9 3880,5 48689,4 92,0 8,0 
2014 42726,3 3843,0 46569,3 91,7 8,3 
2015 48938,2 10602,9 59541,1 82,2 17,8 
